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B E V E Z E T É S 
Az á l t a l á n o s iskolák g y a k o r l ó k e r t j e i b e n k i a l a k í t a n d ó á l l a t t enyész tés i t e l e -
p e k f e l a d a t a ke l l , hogy le gyen a z á l l a t t e nyé sz t é s s e l kap cs o la to s e lm é le t i és g y a k o r -
lat i i s m e r e t e k e l s a j á t í t á s á n a k elősegítése. T o v á b b á : 
1. I s m e r j é k m e g t a n u l ó i n k á l l a t t e n y é s z t é s ün k j e le n l eg i he lyz e té t és a jövő f e j l ő -
dé sé nek ú t j á t , i r á n yá t . 
2. N y ú j t s o n m i n d e n t a n u l ó n a k egységes, k o r s z e r ű a l a p m űv e l t s é ge t . 
3. I s m e r t e s se m e g a t a n u l ó k a t a z á l l a t t enyész té s a l a pel e me i ve l . 
4. M u ta s s a b e a t a n u l ó k n a k a ko rsz e rű á l l a t t e n yé s z t é s m ó d j á t . 
5. K a p c s o l j a b e a t a n u l ó k a t — a t a n t e r v b e n m e g h a t á r o z o t t k e r e t e k közöt t — az 
á l l a t t en yé sz té s t e rme lés ébe , tenyész tésébe . 
E t é m a do lgoza t m e g í r á s á n á l (gondo la táná l) a f e l soro l t f e l a d a t o k m e l l e t t az a 
cél i s veze te t t , h o g y e l ő m o z d í t s a m a z á l t a l á no s i sko la g ya kor l a t i f og la l koz ás a k e r e -
tén b e l ü l a z á l l a t t e ny é sz t é s g ya ko r l a t i a s a bb o k t a t á s á t azzal , h o g y n é m i t á m p o n t o t 
a d j a k á l t a l á n o s i skola i t a n á r a i n k n a k az á l l a t t en yé sz t é s i t e lep k i a l a k í t á s áh oz . S a j n o s , 
m é g m i n d i g n a g y o n ke vé s a z o k n a k a z á l t a l á n o s i s k o l á k n a k a s z á ma , a ho l az o k t a t á s 
igónye i enek m e g f e l e l ő á l l a t t enyész tés i te l ep van . P e d i g e l é t e s í t mé n y né lkü l az á l l a t -
t enyész tés g y a k o r l a t i o k t a t á s a ne h e z e n k é p z e l h e t ő el, m é g a k k o r is, h a a he lyi n a g y -
ü z e m e k b e n n é m i l ehe t ősé g k í ná lkoz i k a g y a k o r l a t i ó r á k m e g t a r t á s á r a . 
A dolgoza t m e g í r á s á n á l n e m t ö r e k e d t e m a s a j á t k í s é r l e t e k r e h iva tkozn i , m e r t 
szé lesebb k ö r ű e k a z e ml í t e t t k í s ér l e tek . A r r a vá l l a lkoz t a m, h o gy a közöl t e r e d m é -
ny e ke t ös szegezem, s ezek a l a p j á n segí tséget a d j a k az á l t a l á n o s i sko l a i t a n á r o k n a k a 
ba romf i ih ib r i de k m e g v á l a s z t á s á t i lle tően . K é s ő b b i f e l a d a t n a k t a r t j u k a z t a célt, h og y 
a m á r k i v á l a s z t o t t á l l o m á n y na g yü z e mi e r e d m é n y e i n e k f i gy e l e mbe vé t e l é ve l k i d o l -
gozzuk az á l t a l á n o s i sko l ák le he tősé ge inek v i s z o n y la t á b a n a z o k a t a t a k a r m á n y o z á s i , 
e lhe lyezési é s m u nk a e r ő - s z ük s é g l e t e k e t , m e l y e k e t o p t imá l i s k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t 
m i n d e n á l t a l á n o s iskola m e g t u d valós í tan i . H a s o n l ó e lgondo lás kell , hogy ve z e s se n 
b e n n ü n k e t a t ö bb i k i sá l l a t (nyúl, ga la mb, m é h stlb.) e r e d m é n y e s t enyész tésé né l az 
á l l a t t eny és z t ő t e l e pe ke n . E go ndo l a tb ó l k i i n d u l v a t a r t o t t u k s z üks é ge s nek e do lgoz a t 
m e g í r á s á t — m i n t a t e r v e l ső f e j e z e t é t — a z á l t a l á n o s i s ko l á k á l l a t t enyész t é si t e l e -
p é n ek m e gv a l ós í t á s áho z . 
I. A modern baromfitenyésztés múltja 
A baromfi domesztikációja óta hosszú idő telt el, mégis a korszerű 
baromfitenyésztés rövid időre tekinthet vissza. Tulajdonképpen csak a 
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századfordulótól kezdve beszélhetünk a mai fogalmaink szerint értelme-
zett modern baromfitenyésztésről. Az azóta eltelt aránylag rövid idő alatt 
a baromfitenyésztésben egyre több és eredményesebb eljárást alkalmaz-
tak. Ezeknek feltételeit fokozatosan teremtet ték meg. A tenyésztési, t a r -
tási módok, a takarmányozás, az állatgyógyászat terén elért eredmények 
egyaránt nélkülözhetetlenek voltak, hogy a napjainkban kibontakozó 
nagyarányú és gyors fejlődés kezdetét vehesse. 
Az 1700-as évek vége felé Buff on francia természetbúvár munkás-
ságának hatására már Európa-szerte ismerték a keresztezéseket és ezek 
felhasználásával számos ú j f aj tá t állítottak elő. A keresztezések másik 
felfedezése a két világháború közötti időszakra esik, és már az 1930-as 
években megkezdték a keresztezett haszonbaromfiak előállítását. 
A második világháború után hatalmas fejlődésnek indult a baromfi-
tenyésztés. A fokozatosan kibontakozó iparszerű nagyüzemi baromfite-
nyésztés olyan állományokat kívánt meg, melyek nagyfokú kiegyenlí tett-
séget mutatnak és magas termelőképességűek. E feladatnak a keresztezett 
haszonállatok bizonyultak a leggazdaságosabbnak. 
A keresztezés azért jelentős, mer t az így előállított baromfiak kö-
zött sok esetben találhatók olyanok, melyek a szülők eredményeit a gaz-
daságilag fontos kvantitat ív tulajdonságok terén (tojáshozam, testsúly 
stb.) túlszárnyalják. A keresztezés eredményeként jelentkezik a nagyobb 
életképesség (vigor) ellenállóképesség, jobb kelési eredmény és takar-
mányértékesítés, de számolhatunk olyan tulajdonságokkal is, mely gaz-
daságilag nem előnyös (pl. kotlási hajlam). A heterózis-hatás annál na-
gyobb, minél távolabbi fa j t ákat keresztezünk. 
Beszélünk: 
1. fa jok közötti, 
2. fa j t ák közötti, 
3. egy fa j t a kereten belüli ún. vonalkeresztezésekről. 
A fajok közötti keresztezéseknél hazai vizsgálatok során Horn és 
munkatársai értek el igen jó eredményt pézsma, gácsér és magyar kacsa 
keresztezésével. Ezeknél a keresztezéseknél az ivadékok növekedése 17 
százalékkal gyorsabb fej lődést mutatot t , s a normál kacsamájnál 2—3 
szor nagyobb súlyú (40—50 dkg) má ja t szolgáltattak. A gyakorlatban a 
keresztezés mégsem te r jed t el, mert a szülőfajok párosítása nehézkés. 
A gyakorlatban a f a j t ák közötti egyedek párosítása te r jed t el a leg-
jobban. Az i tt jelentkező heterózis-hatás attól függ, hogy melyik f aj t a 
kakasait vagy tojóit használjuk fel a párosításnál, azaz milyen a felhasz-
nált fa j ták kapcsolódó képessége. 
Az utóbbi években nemcsak az egyes fajtákat, hanem a fa j t án belül 
különböző tulajdonságra kitenyésztett vonalakat is használnak kereszte-
zésre. Ezeknél a kapcsolódó képességnek fokozott jelentősége van. A 
haterózis hatás fokozására gyakran szoros rokontenyésztett vonalakat is 
állítanak elő és ezeket keresztezik. Hátrányuk, hogy a szoros rokonte-
nyésztés következtében szülővonalaik életereje gyenge. 
A baromfikeresztezések el terjedését jól szemlélteti az a tény, hogy 
még a fej let tebb baromfitenyésztő államokban (USA, Hollandia, Dánia, 
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Anglia) az 1946—47-es években a keresztezésből származó tyúkok ará-
nya alig érte el a 2—3 százalékot, addig ez a szám 1949—1950-re 10—15 
százalékra, 1960—1961-re 70—75 százalékra, napjainkban pedig majdnem 
3 00 százalékra tehető. 
II. A hibrid-előállítás elméleti alapjai 
A korszerű tenyésztéstechnika, mely a populációs genetikán alapul, 
létrehozta a nagy teljesí tményű hibrideket (tojó, hús). A tojástermelés 
sok tényező által meghatározott tulajdonság. Genetikai alapjait számos 
kutató vizsgálta. A Mendeli génelméletek szellemében PEARL (1912), 
végzett kísérletet, aki két faktorpárhoz egy autoszomális és egy ivarhoz 
kötötte a tojáshozam örökletességét. 
GOODALE és MACHELLEN 1919-ben két autoszomális génpárhoz 
kötött tulajdonságnak tar tot ta a tojástermelést, melynek tényezői az öt 
alaptulajdonságban keresendők. 
HURST 1921-ben egy domináns és egy recesszív génpárt feltételezett, 
Punnet 1930-ban a tojástermelést kvantitat ív tulajdonságnak tekinti és 
cáfolja PEARL felfogását. 
A mai álláspont szerint, a tojástermelés számos egymástól eltérő 
fiziológiai és genetikai tényezőktől függ. Ezek: 
1. A tojástermelés anatómiai és fiziológiai feltételei. 
2. A környezet hatása (fény, hőmérséklet, tartás stb.). 
3. Korosodás hatása. 
4. Limitáló örökletes tényezők (ivarérés ideje, kotlás stb.). 
Ezek a tényezők alkotják az általános tenyészértéket, melyet additív 
öröklődő hatások szabnak meg. 
Szigeti szerint a kvanti tatív tulajdonságok az őket létrehozó alapvető 
élettani sajátosságok összegezett eredményeinek tekinthetők. 
Az állat különleges tény észtértéket a dominancia és episztázis hatások 
adják. Az a jelenség, hogy az Fj nemzedék a vártnál kedvezőbb ered-
ményt mutat , a szuperdominancia elmélettel magyarázható. Az elmélet sze-
rint a domináns és recesszív faktor egyidejű jelenléte nagyobb és több 
kapcsolódási lehetőséget nyúj t , mint a két domináns faktoré. Szoros ro-
kontenyésztett vonalakból állították elő pl. a HY—LINE tojóhibrideket, 
A rokonság annak a valószínűségét növeli, hogy a rokonságban levő 
egyedek genetikai alapjában több azonos gén van, mint az ugyanazon 
populációhoz tartozó, de rokonságban nem levő egyedek genetikai alap-
jában. A legszorosabb rokontenyésztést a baromfiak esetében az édes-
testvérek párosítása jelenti. A rokontenyésztóst hátrányai ellenére fon-
tos tenyésztési eljárásnak tart ják, mert a nagyfokú homozigócia csak így 
érhető el. Enélkül pedig heterozigóta végtermék előállítása alig képzel-
hető el. Ha a kívánatos tulajdonság nemcsak a rokontenyésztett vonal-
ban, hanem a keresztezett utódban is nagymértékben jelentkezik, a vonal 
alkalmassá válik a hibrid előállítására. Kísérletek igazolták, hogy a to-
jástermelés esetében legjobb keresztezési eredményt akkor kapták, ha 
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nagy tel jesí tményű vonalakat átlagos teljesítményű vonalakkal párosí-
tottak. Ezen jelenségnek genetikai magyarázata még ismeretlen. 
A rokontenyésztés kiküszöbölése érdekében egyes tenyésztők át tér-
tek a vonaltenyésztésre. Ez azt jelenti, hogy egy populációt attól idegen 
genetikai anyag bevitele nélkül párosítunk. így minden generációban 
kismértékű (1—2 százalék) rokontenyésztés-csökkenés következik be. Ez 
a módszer csak nagy populációnál, sok kakas esetében alkalmazható, mert 
ellenkező esetben a rokontenyésztettségi fok emelkedésével kell szá-
molni. 
Hibrid előállításra gyakran használják a kombinációs keresztezést, 
mikor a kívánatos tulajdonságokra kitenyésztett vonalat vagy fa j t á t 
keresztezik, s az így kapot t Fi-et, min t anyai szülőpárvonalat egy má-
sik f a j t a Fx kakasaival párosítanak. Ez a keresztezés a hibridet adja. Ez 
esetben a kedvező kapcsolódási képességet előzetesen teszt-vizsgálatok-
kal próbálják ki. 
III. Tojóhibrid-előállítás jelenlegi helyzete 
A fejlet t baromfitenyésztő államok baromfitenyésztése az iparszerű 
termelés formájá t öltötte, s így az árutermelés teljesen specializálódott. 
Az árutermelő telepek n e m foglalkoznak tenyésztéssel, hanem hibrid 
naposcsibét vásárolnak, azt felnevelik, tojóházba helyezik és étkezési 
tojást állítanak elő. Ter jed az a gyakorlat is, hogy 20—22 hetes jércéket 
vásárolnak. Így a jércenevelés külön speciális üzemággá alakul át. 
A nagy termelőképességű hibridek forgalomba hozatalára hatalmas 
cégek alakultak, melyek a hibridek előállításához szükséges tiszta vona-
lak tenyésztésével és a szülőpárok előállításával foglalkoznak. A vásár-
lóknak csak a hibrid tel jesí tményét garantál ják, ha az általuk meghatá-
rozott tartási és takarmányozási feltételeket betar t ják. 
A legelterjedtebb és legnépszerűbb tojóhibrideket forgalmazó cégek 
a következők: HY-LINE, BABCOCK, KIMBER, DEKALB, HEISDORF-
NELSON, HONEGGER, SHÉVER, s magyar viszonylatban ma már a 
gödöllői Kisállattenyésztési Kutató Intézet is. 
A HY-LIN cég fogalma kb. 140 millió naposcsibe évente. Két hib-
ridet tar t jelenleg kereskedelmi forgalomba. Jelzésük: 934—H, 934—D, 
HY-LINE. Mindkettő rokontenyésztett vonalak keresztezéséből szárma-
zik. A 934—H könnyű tes tű (1,90 kg), leghorn típusú hibrid. Az RST ered-
ményei szerint évi tojástermelése 237 db. Egy kg tojás előállítására 2,71 
kg takarmányt használ fel . 
A 934—B ellenállóbb szervezetű, bár tojástermelése csak 220 db. 
A BABCOCK cég forgalma kb. 80 millió naposcsibe évente. A B—300 jel-
zésű hibridje vonalkeresztezésből származik. Jellemző rá, hogy nyugodt 
vérmérsékletű, s különösen ketreces tartásra alkalmas. Az RST szerint 
235 db tojást termel évente. Kifej let t korban élősúlya 2,04 kg. Egy kg 
tojás termeléséhez 2,78 kg takarmányt használt fel. Ellen állóképessége jó. 
A KIMBER cég 100 millió naposcsibét forgalmaz évente. Jelenleg 
négy hibriddel szerepel a világkereskedelemben. Különösen jelentős a 
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K—137-es és a K—155-ös hibridjei. Éves tojástermelésük 228, illetve 
224 db évente. 
A DEKALB cég éves naposcsibe forgalma 110 millió. A világkeres-
kedelemben a 131 és a 151 jelzésű rokontenyésztett vonalkeresztezéssel 
szerepel. Mindkét hibrid kis testű (1,80 kg), s az átlagos termelésük 235 
db tojás évente. 
A HEISDORF-NELSON cég nálunk is jól ismert NICK-CHICK 
tojóhibridet állítja elő. Évi forgalma 140 mülió db naposcsibe. A tojók 
évi termelése 225 db tojás. 
A HONNEGER cég 110 millió naposcsibét forgalmaz évente. Vonal-
keresztezésből származó hibridjeink éves termelése 229 db tojás. 
A külföldi cégek mellett hazai viszonylatban egyre nagyobb jelentő-
ségű hibrid előállításunk. 
IV. Tojóhibridek előállítása Magyarországon 
Gödöllőn a Kisállattenyésztési Kutató Intézetben 1963-tól folyik ez a 
munka, s ma már a tojóhibrid-előállítás egyik hazai bázisa. A munká-
hoz nélkülözhetetlen zárt vonalak egy részét külföldről szerezték be. 
A beszerzésnél az intézet nem egyenes vonalakat vásárolt, hanem egy-
egy tojóhibrid előállításához szükséges valamennyi zárt vonalat. E meg-
fontolások alapján Angliából három tojóhibrid alapanyagát sikerült meg-
vásárolni az Alexander and Angell cégtől a Duble—A. L. elnevezésű 
tojóhibrid leghorn apai és sussex anyai vonalát és a Duble A 3. elneve-
zésű nehéz testű tojóhibrid rhode apai és sussex anyai vonalait, valamint 
a Cumisk nevű tenyész cég a CH—20 jelű középnehéz tojóhibrid leghorn 
apai és rhode anyai vonalait. 
A megvásárolt hat vonal mellett rendelkezésre állott még a gödöllői 
telepen régóta tenyésztett rhode vonal, valamint a Bolyi Állami Gazda-
ság részére megvásárolt és annak beszerzett két Shéver leghorn vonal. 
Azért, hogy a több helyről beszerzett különféle vonalakat egysége-
sen elnevezhessék, a vonalakat az alábbi rendszer szerint jelölték. 
Minden vonal egy betű és egy számjelet kapott. A leghorn vonalakat 
nagy L, a rhode vonalakat R, és a sussex vonalakat S betűvel jelölték. 
A Duble—A 1. jelű tojóhibrid előállításában részt vevő vonalak 
l -es sorszámot kaptak. Tehát az apai leghorn vonal L 1, az anyai sussex 
vonal S 1-et. 
A Duble-^A 3 jelű tojóhibrid előállításában részt vevő vonalak 3-as 
sorszámot kaptak. Tehát az apai rhcde vonal R 3, az anyai sessex vonal 
S 3-at. 
A CH—20 jelű tojóhibrid előállításában résztvevő vonalak 2-es sor-
számot kaptak. Tehát az apai leghom vonal L 2. Az anyai rhode vonal 
R 2. 
A Shéver Starcoss 288-as tojóhibrid előállításában résztvevő leg-
horn vonalak eredetileg is 5-ös és 6-os számozásúak, Gödöllőn L—5-ös és 
L—6-os jelzést kaptak. A gödöllői rhode anyag R 1. jelzést kapott. 
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A vonalak legjellemzőbb értékmérő tulajdonságait a következőkben 
foglalhatjuk össze. 
L 1. vonal: 
Viszonylag nagy testű (2—2,1) jó életképességű, 210—220 tojást tojó 
leghorn. Tojásainak súlya 59 gr. Csibéi jól nevelhetők, korán válnak 
ivaréretté. Jó eredménnyel keltethető. 
L 2. vonal: 
Kistestű (1,6—1,7 kg) leghorn vonal. Éves tojástermelése 200 db. 
Tojásainak súlya 60 gr. Reciprok rekurrens szelekcióval tenyésztették ki, 
ezért ma már nagymértékben rokontenyésztett. A csibék nevelhetősége 
rossz, 9 hetes korig 5—7, beólazásig 12—15 százalékos veszteséggel kell 
számolni. Későn válik ivaréret té (130—200 nap). 
L 5. vonal: 
Viszonylag nagytestű (2 kg feletti), jó életképességű állomány. Éves 
tojástermelése 220—230 db. Tojásainak súlya 59—60 gr. A csibék nevel-
hetősége közepes. A tojás vastaghéjú, s emiatt a kelésnél problémák je-
lentkeznek. 
L 6. vonal: 
Közepes nagyságú (1,8—1,9 kg), gyengébb életképességű vonal. Éves 
tojástermelése 205—215 db. Tojásainak súlya 59 gr. Tojásainak héja vé-
kony, keltethetősége közepes. Légzőszervi megbetegedésekkel szemben 
kissé érzékeny. 
R 1. vonal: 
Nagyobb testű, 2,4—2,6 kg súlyú vonal. Éves tojástermelése 190 db. 
Tojásainak súlya 60 gr. A tojáshéj színe sötét. Jól keltethető és nevelhető. 
R 2. vonal: 
Nagyobb testű, 2,4—2,5 kg súlyú vonal. Nagymértékben rokonte-
nyésztett állomány. Éves tojástermelése 180 db. Tojásainak súlya 60 gr. 
A csibék nevelhetősége rossz. Tojóházi tar tás esetén a tojáshéj gyakran 
porózussá válik. Csibék tollasodása lassú. 
R 3. vonal: 
Nagyobb testű 2,4—2,6 kg súlyú vonal. Éves tojástermelése 190— 
200 db. Tojásainak súlya 58—59 gr. Jól keltethető és nevelhető. A csibék 
jól tollasodnak. 
>S 1. vonal: 
A kifej let t tyúk súlya 2,6—2,7 kg. Éves tojástermelése 180—190 db. 
Tojásainak súlya 57—58 gr. A csibék közepes eredménnyel keltethetők 
és nevelhetők. 
(S 3. vonal: 
A tyúkok súlya 2,7 kg. Éves tojástermelése 180—190 db. Tojásainak 
súlya 57—58 gr. Közepes eredménnyel keltethetők. Tollasodásuk lassú, 
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A keresztezésekhez felhasznált két vonal betűjelét egymás mellé te-
szik. Elől az apa, majd az anya betűjelzését, s utána pedig ugyanilyen 
sorrendben a ké t vonal sorszámát. Pl.: az L 2. leghorn kakasnak és az 
S 3. sussex tojónak a keresztezéséből származó keresztezett jérce az LS 
23. jelzést kapja. 
V. Az egyes keresztezési kombinációk jellemzése és értékelése 
1. Tojástermelő-képesség: 
A tojóhibrid kombinációkat úgy lehet összeállítani, hogy két-két 
vonallal előállítható mindkét kombináció szerepeljen a kísérleti csoportok 
között, azaz minden keresztezési kombináció mellett annak reciprok 
keresztezése is megtalálható legyen. Ez a módszer a vonalak kapcsolódó 
képességének értékeléséhez hasznos támpontot adhat, amint azt az 1. és 
2. sz. táblázat is muta t ja . 
1. sz. táblázat. 
Az 1966/67 év i á l lományok tojástermelőképességének 
összehasonl í tása (8 havi termelés) 
Keresz- Haté-
tezett Apai Anyai Apai+Anyai kony-
Kombi- állatok vonal vonal 2 sági 
náció hánya-
jele á t l a g o s t o j á s t e r m e l é s dos 
L L 12 177,69 169,70 158,02 163,86 2,37 
L L 21 174,67 158,02 169,70 163,86 1,85 
L L 25 159,77 158,02 173,85 165,93 — 0,78 
L L 51 177,23 173,85 169.70 171,77 2,63 
L L 52 170,60 173,85 158,02 165,93 0,59 
L L 56 169,64 173,85 168,72 171,28 0,64 
L R 11 186,16 169,70 144,06 156,88 2,28 
L R 22 161,20 158,02 137.28 147,60 1,31 
L S 11 163,78 169,70 156,93 163,31 0,07 
R S 33 167,39 149,46 143,36 146,41 6,88 
2. sz. táblázat. 
Az 1965/66. évi ál lományok tojástermelő képességének 
összehasonl í tása (8 havi termelés) 
Keresz- Haté-
tezett Apai Anyai Apai+Anyai kony-
Kombi- állatok vonal vonal 2 sági 
náció hánya-
jele á t l a g o s t o j á s t e r m e l é s dos 
L L 12 
L L 15 
LL, 25 
L L 51 
L L 52 
L L 56 
L R 11 
LR 21 
L S 11 
LS 21 

























































A táblázatban kimutatott eredmények jobb áttekintése végett a 
grafikonokon történő ábrázolás az alábbi képet mutat ja . 
Tojoste rmeJoké pesség 
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A 12-es kombináció tűnik jónak, mert az értékelés szerint mindkét 
évben a hatékonysági hányados meglehetősen magas (2,37, ill. 3,17). Az 
LL 2l-es reciprok keresztezés hatékonysági hányadosa valamivel kisebb 
(1,85), bár kétségtelenül heterózis hatást mutat . Az eredmények azt mu-
tat ják, hogy az 1. és 2. vonal egymással keresztezve jó hibrideket ad. 
Az LL 25 jelű kombináció hatékonysági hányadosa alacsony (—0,78 
és 0,56). Nem jobb az eredmény az LL 52 jelű reciprok keresztezésnél 
sem (0,59 és —0,56). 
Az LL 51 leghorn vonalak keresztezéséből származó kombináció már 
sikeresebbnek látszik (2,63 és 0,38). Az egyik évben kimondottan heteró-
zis hatást mutatott , a másik évben pedig a szülők átlagát ér te el. A recip-
rok keresztezésből származó LL 15-ös kombináció heterózis hatása —1,63. 
Tehát egyik szülői vonal eredményét sem éri el. Az 5. és l -es vonal 
keresztezésének ez a változata hibrid előállításra alkalmatlan. 
A könnyű vonalak kontroll jaként szereplő LL 56-os vonal (megfelel 
a Starcross 288-as hibridnek) átlagos tojástermelése mindkét évben a 
hibridek átlagánál jobb, heterózishatást azonban nem mutat (80,67 és 
+ 0,26). 
Kipróbálásra érdemesnek látszik még az LR 11 és az LR 2l-es kom-
kombináció. 
Az LS 11-es (G 11) kombináció egyik évben átlagos eredményt (0,07), 
a másik évben heterózis hatást mutatot t (1,69). Ugyancsak heterózis ha -
tást mutattak az LR 22-es (G 22-es) kombinációk is. (1,31). Az RS 33 jelű 
nehéz testű, barna tojást termelő hibrid mindkét évben jó heterózis hatást 
mutatot t és a felhasznált vonalak eredményét jelentősen túlszárnyalta. 
A többi kombinációk heterózis hatást nem mutatnak. 
Ha az általános iskolák állattenyésztő telepén baromfihibrid tartásá-
val kíván valamely iskola foglalkozni; úgy a tojástermelőképesség alapján 
ajánlatosnak és gazdaságosnak látszik az LL 12-es, az LS 11-es (G—11). 
az LR 22-es (G 22), az RS 33-as (G 33) tojóhibridek körül történő válasz-
tás. Oktatási (fajtaismeret) és összehasonlítási szempontból természetesen 
nem hagyható figyelmen kívül a hagyományos faj ták tenyésztése sem, 
melynek eredményeit a gyakorlatból és a szakirodalomból már jól is-
merjük. 
2. Tojás súly: 
Irodalmi ismereteink és gyakorlati tapasztalataink szerint a tojás 
súly a rosszul öröklődő tulajdonságok közé tartozik. A tojások súlyában 
jelentős heterózis hatással nem. számolhatunk. A gödöllői kísérleteknél 
az 1965/66. évi eredményekben a keresztezett kombinációk zöme is a ké t 
tiszta vonal át lagát érte el, sőt esetenként még alacsonyabb súlyt. Az 
1966/67. évben néhány kombináció tojás súlya elérte, sőt meghaladta a 
jobbik szülői vonalét, A tojások átlagsúlyának alakulását a 3., 4. sz. táb-
lázat szemlélteti. 
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4. sz. táblázat 
A t i sz ta vona lak és a keresztezett ivadékok 
tojás súlyának a lakulása 1965/66-ban 
T i s z t a v o n a l a k 
Keresztezett 
Kombináció állatok apai anyai átlag 
jele g g g g 
L L 12 57,6 57,3 59,2 57,9 
L L 21 53,4 59,2 57,3 58,3 
L L 25 57,4 59,2 58.5 58,9 
LI , 51 58,6 58,5 57,3 57,9 
L L 52 56,7 58,5 59,2 58,9 
L L 56 57,4 58,5 59,4 59,0 
L R 11 57,4 57,3 59.8 58,6 
L R 22 58,9 59,2 60,9 60,1 
LS 11 57,6 57,3 58,4 57,9 
R S 53 58,2 57,7 58,0 57,9 
3. sz. tablázat. 
Toj ás súly a lakulása 1966 67-ben 
T i s z t a v o n a l a k 
Keresztezett 
Kombináció állatok apai anyai átlag 
jele g g g g 
L L 12 60,3 59,7 60,4 60,1 
L L 15 60,6 59,7 61,6 60,7 
L L 2 5 62,1 60,4 61,6 61,6 
L L 51 63,2 61,6 59,7 60,7 
L L 52 62,4 61,6 60,4 61,0 
L L 56 60,7 61,6 59,6 60,6 
LR 11 58,7 59,7 62,0 60,9 
L S 11 62,1 59,7 60.7 60,2 
R S 33 60,2 58,8 60,9 59,9 
Kis létszámú állománynál a tojás súly gazdaságosság szempontjából 
nem jöhet döntően számításba az általános iskola állattenyésztő telepén, 
mert az értékesítés rendszerint helyi szükséglet kielégítésére szolgál, 
Oktatási szempontból mégis az látszik ésszerűnek, ha a beállításnál a 
gyakorlatot vezető tanár erre is gondol. Ilyen meggondolások alapján 
javaslom az LL 12-es, LR 22-es (G—22) és az RS 33-as (G—33) vonalak-
ból kiválasztani azt, vagy azokat a hibrideket, melyek egy-egy iskolá-
nál beállításra kerülhetnek. Az LL 11-es vonal e tekintetben a kísérleti 
évek alapján nem mondható maradéktalanul előnyösnek. E tényeket 
.szemléltetően mutat ja az 507. oldalon levő két grafikon is. 
3. Tojóházi elhullás: 
A tojóházi elhullások alakulása a tojástermelés szempontjából igen 
lényeges. Ennek figyelmen kívül hagyása gazdaságossági szempontból 
igen nagy hiba lenne. Az idevonatkozó irodalom is és a gyakorlati ta-
pasztalatok is egyöntetűen azt igazolják, hogy a keresztezett állatoknál 
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az elhullás jelentősen csökken. A keresztezett állatoknak a betegségek-
kel szembeni ellenállóképességük nagyobb, mint a tiszta vonalak ellen-
állóképessége. Ezt a tényt bizonyítják a Gödöllőn végzett kísérletek. A 
kísérleti kombinációk közül életképességével különösen ki tűnt az RS 33, 
LS 11, LL 15, LL 25 és az LL 52-es kombináció. 
A tojóházi elhullás alakulását az 5 és a 6-os számú táblázat szem-
lélteti. 
5. sz. táblázat 
A tojóházi elhullás a lakulása 1965/66-ban 
T i s z t a v o n a l a k 
Keresztezett 
Kombináció állatok apa anya" átlag 
jele % % % % 
L L 12 12,5 15,7 24,6 20,2 
L L 21 11,8 24,6 15,7 20,2 
L L 2 5 2,9 24,6 9,8 17,2 
L L 51 12,9 9,8 15,7 12,8 
L L 52 12,9 9,8 24,6 17,2 
L L 56 15,7 9,8 9,5 9,7 
L R 11 20,3 15,7 6,1 10,9 
L R 22 21,6 24,6 6,0 15,3 
L S 11 6,8 15,7 6,9 11,3 
R S 33 10,0 4,2 7,3 5,7 
6. sz. táblázat 
A tojóházi elhullás a lakulása 1966/67-ben 
T i s z t a v o n a l a k 
Keresztezett 
Kombináció állatok apa anya./ átlag 
jele % % % % 
L L 12 12,0 8,0 30,8 19,4 
L L 15 4,0 8,0 17,8 12,8 
L L 25 12,5 30,8 17,6 24,2 
L L 51 21,4 17,6 8,0 12,8 
L L 52 11,3 17,6 30,8 24,2 
L L 56 10,0 17,6 8,0 12,8 
L R 11 36,4 8,0 6,8 7,4 
L R 21 12,0 30,8 6,8 18,8 
L S 11 6,0 8,0 4,6 6,3 
R S 33 2,0 14,1 10,5 12,3 
A tojóházi elhullás figyelembevételét fontosnak látom, mert az opti-
mális elhelyezési lehetőségek alig, vagy nehezen oldhatók meg általános 
iskolai vonatkozásban. Éppen ezért a vizsgált hibridek közül az LL 12-es, 
az LS 11-es (G—11) vonalak látszanak alkalmasnak arra, hogy beállítsuk 
nagyobb kockázat nélkül. Az LR 22 (G 22) és az RS 33 (G 33) hibridek 
tojóházi elhullás tekintetében a kísérleti évek alapján nem látszanak meg-
nyugtatónak az állattenyésztési telepre történő beállítás tekintetében, bár 
az RS 33 (G 33)-as kombináció az 1966—67-es évben alacsony elhullási 
százalékot mutatott. 




VI. Az egyes keresztezési kombinációk jellemzése és értékelése 
1. LL 12 (G 12) 
Kistestű, jól kiegyenlített, tetszetős formájú állat. Hasonló a Shaver-
hez és a Nick Chick-hez. Fehér színű, fehér színű tojást termel. Min-
den tekintetben versenyképes a két külföldi hibriddel. Beólazáskor 
1,55—1.65 kg, a tojóév végén 1,90 kg. 175—180 napos korban eléri 
az 50 százalékos termelést. Tojásainak súlya 58—60 g. A hazai tel-
jesítmény-vizsgálaton 231,3 db tojást termelt és tojásonként 194 g 
takarmányt fogyasztott. 
2. LL 15 
Az LL 51 keresztezés reciprok változata. Kísérleti eredményei kimon-
dottan negatív heterózis hatást mutattak. 
3. LL 21 
Az LL 12 kombináció reciprok változata, s azzal küllemileg teljesen 
megegyezik. Figyelemreméltó eredményt nem mutatott. 
4. LL 25 
A középnehéz súlyú leghorn hibridek közé tartozik. Beólazáskor 1,6— 
1,7 kg, a tojóév végén 1,9 kg súlyúak. Tojáshozama a tiszta vonalak 
átlagát is alig éri el. 
5. LL 51 
A nehezebb súlyú leghorn vonalak közé tartozik. Beólazáskor 1,6—1,7 
kg, a tojóév végén 2—2,1 kg súlyú. Jól nevelhető, a tojóházi időszak-
ban közepes életképességet mutató állomány. Korai ivarérő, 170—175 
napos korban éri el az 50 százalékos termelést. A teljesítményvizsgá-
laton 215,8 db tojást termelt, s tojásonként 207 g takarmányt fo-
gyasztott. 
6. LS 11 (G 11) 
Fehérbőrű és fehérlábú állomány, krétafehér tollazattal. A tyúkok 
beólazáskor 1,9—2 kg. a tojóév végén 2,35—2,45 kg súlyúak. Korai 
ivar érők, 170 napos korban eléri az 50%-os hozamot. Évi termelése 
240—260 db tojás. Egy tojás előállításához 200 g takarmányt fo-
gyaszt. Nagy előnye, hogy a naposcsibék ivar szerinti meghatározásá-
hoz nem kell japán szekszáló, mert az napos korban a szárny végén 
a fedőtollak és az elsőrendű evezőtollak egymáshoz való aránya alap-
ján elvégezhető. 
7. LR 22 (G 22) 
A nagyüzemben egyik legértékesebb tojóhibrid. Jó ellenállóképes-
ségű. Ezt bizonyítja, hogy az évenkénti elhullás 2 százalék alat t 
marad. Éves tojástermelés 240—260 db. Egy tojás előállítására 186 g 
takarmányt fogyaszt. 
A tyúk fehér, tojásai krémszínüek. Teste formás, zömök, bőre sárga. 
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8. RS 33 (G 33) 
Éves tojástermelése 220 db. Egy tojás előállításához 229 g takar -
mányt fogyaszt. Előnye, hogy szín szerint napos korban a csibék 
szétválaszthatok. A jérce barna, a kakas ezüst színű. A csibék közepes 
eredménnyel nevelhetők, a fél intenzív tartást is jól bírja. 
Az eredmények összegezése 
A mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok oktatása az általános is-
kolákban 10 éves múltra tekint visisza. A tíz év a tárgy oktatásában nem 
múlt el nyomtalanul. A cél az volt és ma is az kell legyen, hogy az általá-
nos iskolás tanulókat megtaní tsuk a mezőgazdasági alapismeretekre és 
ezzel együtt megszerettessük a mezőgazdasági munkát . E törekvéseink 
ellenére még nem sikerült a gyakorló területén az állattenyésztést úgy 
meghonosítani, mint ahogy fontosságánál fogva indokolt lenne. Ennek 
jelen pillanatban még sok tényező szab ffátat. A legfontosabbak: épület-
Hiány, munkaerőhiány, s n em utolsósorban megfelelő ál latfajok és f a j t ák 
megválasztásának hiánya. E hiányosságok felszámolása még a jövő fel-
adatai közé tartozik. Az m á r eldöntött ténynek látszik — mellyel magam 
is teljesen egyetértek —, hogy az állattenyésztési oktatáson belül főleg 
a kisállatok (baromfi, nyúl, galamb stb.) jöhetnek szóba a gyakorló-
kertben. 
E dolgozat feladata is az lenne, hogy némi segítséget, s tájékozottsá-
got nyúj tson azoknak az oktatóknak, akik szívükön viselik az állattenyész-
tési telep megvalósítását a gyakorlókertben. A baromfitenyésztésen belül 
azok az eredmények melyeket a hibridek produkálnak meggyőzően alá-
támasztják azt a tényt, hogy a Gödöllőn előállított hibridek a külföldi f a j -
tákkal is felveszik a versenyt. Ezeknek a hibrideknek nagy része eredmé-
nyei alapján megérdemlik, hogy az általános iskolai kisállattenyésztő tele-
pén a hagyományos fa j ták mellett foglalkozzunk velük. 
Amennyiben az iskolának bevételi te rve is van, úgy a hibridek beál-
lítása a magas termelésük miatt is indokolttá válik. Tekintettel azonban 
arra, hogy elhelyezési és tartási igénye jóval nagyobb, mint a hagyomá-
nyos fa j táknak, így csak ott ajánlom beállítását, ahol az elhelyezés, gon-
dozás és takarmányozás megoldottnak látszik. Amennyiben erre sor ke-
rül valamelyik általános iskola kisállattenyésztő telepén, úgy a vizsgált 
eredmények alapján maradéktalanul javaslom az LL 12-es kombináció 
beállítását. Ezen kívül eredményesnek látszik az LS 11 (G 11), LR 22 (G 22) 
és az RS 33 (G 33)-as kombinációk beállítása a több pozitív eredményük 
alapján. Ügy gondolom, hogy a kiválasztásnál helyesen jár el az a tanár, 
aki e dolgozatban megállapított tényeket döntésénél figyelembe veszi. 
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EINIGE GESICHTSPUNKTE DES AUSWÄHLENS DER GEFLÜGELHYBRIDEN 
AN DER KLEINTIERZUCHTFARM DER GRUNDSCHULE 
FERENC SÁNDOR 
Die Arbe i t le istet den Lehr e r n in der Grunds chul e Hi lf e zum Viehzucht unt e r r i ch t 
im Rame n der p rak t i s chen Beschäft igung. Der Au tor gib t i n n e r h a l b des Th e ma s 
e inen kurzen hi storischen Überbl ick über die En t wicklung der Gef lügelhybr iden . 
Der Autor un t e r such t die Eiproduktionsfähiglkeit der Ge rf lügelh ybride n, das Gewicht 
des Eis und das Verenden der Legenhenne. Die U n te r su chungen w e r d e n v om S ta nd-
p u n k t der Mögl ichkei ten der Grund sc hu le n ausgeführ t . Auf G r u n d der g ep rü f t e n 
Erfo lge w u r d e n die Lege hennehybr iden festgestell t , deren Einste l lung in den G r u n d -
schu len vorgeschlagen ist. 
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